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Buat loe merasa hebat tanpa harus sempurna 
Stop to make your self be perfect 
Because no body’s perferct 
 
Try to love yourself 
Whatever you are 
Whatever you do 
Sekalipun banyak kekurangan dalam dirimu 
Sekalipun banyak kelebihan dalam dirimu 
Percaya pada diri bahwa apa yang telah diberikan Allah pada mu adalah yang terbaik untukmu 
 
Jangan lagi menuntut 
Jangan lagi menagis 
Cobalah cintai dirimu 
Cobalah banggakan dirimu 
Bahwa apa yang telah diberikan Allah padamu adalah yang terbaik untukmu 
 
Jangan   pernah menyesali 
Kenapa aq tak seperti dia 
Kenapa aq begini 
Kenapa aq 
Dan kenapa aq 
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Latar Belakang: Dysmenorrhea merupakan nyeri haid yang demikian hebatnya, sehingga 
memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaannya ataupun absen dari 
sekolah untuk beberapa jam atau beberapa hari. Dysmenorrhea primer adalah nyeri 
menstruasi yang terjadi tanpa adanya kelainan ginekologik yang nyata. Dysmenorrhea 
sekunder yaitu rasa nyeri kram pada perut bawah yang disebabkan karena adanya kelainan 
pada daerah pelvis. Dysmenorrhea adalah kondisi medis  yang nyata yang diderita wanita dan 
harus ditangani dengan tepat agar tidak mengganggu aktifitas dari wanita tersebut.  
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh dan beda efektifitas  antara massage aroamaterapi 
lavender dan TENS terhadap dysmenorrhea.  
Subyek: Sebanyak 48 responden mahasiswi fisioterapi UMS yang berumur 18- 23 tahun. 
Responden dibagi dalam dua kelompok yaitu, kelompok massage aromaterapi lavender dan 
kelompok TENS.  
Metodologi Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment dengan 
desain penelitian pre and post test two group with control design. Uji normalitas data pre dan 
post test menggunakan uji shapiro wilk. Uji statistik yang digunakan pada uji pengaruh dan 
beda pengaruh untuk data yang berdistribusi normal adalah paired sample t-test dan 
independent t- test, sedangkan pada data yang tidak berdistribusi normal menggunakan 
wilxocon dan mann whitney. 
Hasil: Hasil uji pengaruh pada kelompok massage aromaterapi lavender dan TENS diperoleh 
p- value 0,001, maka ada pengaruh massage aromaterapi lavender dan TENS terhadap 
pengurangan nyeri saat dysmenorrhea pada waktu sesaat, 30 menit, 60 menit, 120 menit, 180 
menit dan keesokan pagi setelah perlakuan. Sedangkan pada uji beda pengaruh antara 
massage aromaterapi lavender dan TENS diperoleh p- value 0,015, 0,001, dan 0,001  pada 
waktu 30 menit, 120 menit dan 180 menit setelah perlakuan, maka ada beda pengaruh antara 
massage aromaterapi lavender dan TENS terhadap penurunan nyeri saat dysmenorrhea.. 
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Background:dysmenorrhea is a severe manstrual pain so that it forced sufferer to rest ang to 
leave her work or absent from school for several hours or days. Primary dysmenorrhea is a 
menstrual pain occured without any noticeable gynecology disorder. Secondary 
dysmenorrhea is cramp pain in lower abdomen caused by disturbanced of pelvic area. 
Dysmenorrhea is areal medical condition suffered by women and it should be handled 
appropriately in order to prevent it from disturbing the woman’s activities. 
Purpose: to know effect and different of effect between aromatherapy massage of lavender 
and TENS on dysmenorrhea. 
Subject: Forty  eight respondents are taken from female students of Muhammadiyah 
University of Surakarta with age range 18- 23 years old. The respondents are assigned into 
two groups, namely group of aromatherapy massage of lavender and TENS. 
Method of Research: the research is a quasi experimental  one using pre and post test two 
groups with control design. Data normality test for pre and post test used Shapiro Wilk Test. 
Statistical test that is used to test the effect and effect diffferent for normally distributed daa is 
paired sample t-test and independent t-test. While, non normally distributed data is tested 
statistically by using Wilxocon and Mann Whitney tests. 
Results: test of effect aromatherapy massage of lavender  group and TENS group obtained p-
value 0,001. Then, it means there is effect of aromatherapy massage of lavender and TENS 
on dysmenorrhea for a moment, 30 minutes, 60 minutes, 180 minutes and next morning after 
the treatment. Effect different test between aromatherapy massage of lavender and TENS 
obtained p-value 0,015, 0,001, dan 0,001  for 30 minutes, 120 minutes and 180 minutes after 
the treatments. Then, there is an effect different between aromatherapy massage of lavender 
and TENS on dysmenorrhea. 
 
Key words: aromatherapy massage of lavender, TENS, dysmenorrhea 
